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 (1) 大きいサイズで提示できる 
 (2) 絵のサイズを比較的容易に変更できる 
 (3) 文字情報との融合が容易 
 (4) 動画も含めることができる 
















































































































































































































































































































































































































































































分は 12points で表示されている。 











































































よい。それが、B や W のキーである。スライドショーの途中で B をタイプすれば、画面が
黒くなり、W をタイプすれば、白くなる。再度、B あるいは W をタイプすれば、元の画面
に戻ることができる。 
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